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Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’art. 13.1 de la 
carta Barcelona, disposo: 
Delegar a l’empara del que disposa el Reial Decret 417/2006, pel que es 
desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en l’Il·lm. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, la Presidència del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària 
de Barcelona-Àmbit Metropolità. 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2797/15) 
 
* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’art. 13.1 de la 
Carta de Barcelona, disposo: 
 
Nomenar membres de la Comissió de Gestió dels Fons de la Unió Europea per al 
seguiment i control de les Operacions amb cofinançament de Fons Europeus a: 
 
El Primer Tinent d’Alcalde com a President. 
El Gerent de Presidència i Economia. 
El Director de Pressupostos i Política Fiscal. 
La Directora de Serveis d’Inversions. 
El Coordinador de Gestió dels Fons de la Unió Europea. 
 
Facultar indistintament a la Directora de Serveis d’Inversions i al Coordinador de 
Gestió de Fons de la Unió Europea per a la signatura dels documents de gestió que 
se’n derivin del funcionament ordinari de l’esmentada Comissió. 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2799/15) 
 
* * * 
 
Decret. A la vista dels resultats definitius de les eleccions locals del 24 de maig 
d'enguany, i de conformitat amb l'article 16 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Nomenar membres dels Consells Municipals dels Districtes que s’indiquen a 
continuació, les persones següents: 
 
Districte de l’Eixample 
 
Ciutadans:  Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
Ciutadans:  Sr. David Labrador Gabriel 
 
Districte de Sant Andreu 
 
Ciutadans:  Sr. Jordi Obón Cabré 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2827/15) 
 
* * * 
 
